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Debreczen, 1909. évi deczember hó 3-án pénteken:
betanulással.
r
Dráma 5 felvonásban. Irta: Schiller Fordította: Dr. Hevesi Sándor.
Rendező: Ferenczy.
Moor Maximillián, uralkodó gróf
*Jároly  I fiai
Ferencz \  — —
Amália, unokahuga— — —
Spiegelberg j
Schveizer f libertinusok
















Hermann, egy nemes ember fattya 
Dániel, vén szolga —• — — —









Diákok. Haramiák Katonák. Történik: Németországban.
Szombaton, deczember 4-én délután 3 órakor a debreczeni szi- 
nésziskola Vizsgálati előadása. Műsor: I. J k m  C5 £ * * * ■ -  ftriLC*. Vigj. 1 felv 
II. ü z e r e ln ie s  le v e le id  Vigj. 1 felv. iil. J k . ■»■
Vigj. 1 felv. IV. Mák 
Vigj. 1 felv. V. Op. I felv.
       —  “ "* %
H E T I  M t i S O B :  Vasárnap d. u. Varázskeringő. Operette. Este: Falusi idill- Kisbériét. Újdonság.




Debrecien. n i. k ir. város könyvnyomda vállalata. 19Ó9
ZILAH Y,
igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1909
